




Términos de la constitución y palabras cotidianas 





（Proyecto de la norma culta hispánica Juan M. Lope Blanch）の一環としての






























3085 ‘Jefe de Estado’「国家元首」
 ¿Y la autoridad máxima del gobierno?（政府の最高権威者は？）







 ¿Y cada ciudadano nombrado por el presidente para que se ocupe de 
asuntos como educación, economía, etc.?（大統領に指名され、教育、
経済などのような事柄を扱う各市民は？）
 ハバナ（2010）：¿Y cada ciudadano nombrado por el jefe de gobierno 






 ¿Y la institución en que opera?（それ［立法権］が行われる機関は？）
─ ─247
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 ハバナ（2010）：‘PARLAMENTO’「議会」：¿Y la institución en la que 
opera?（それ［立法権］が行われる機関は？）
 　この項目の直前は、3089 ‘poder legislativo’「立法権」¿Y el poder 
que se ocupa de elaborar las leyes?（法律を作ることを扱う権力は？）
という項目なので、立法権を行う機関を尋ねていることがわかる。
3091 ‘cámara de representantes’「下院」
 ¿Cómo se llama el cuerpo inferior de colegisladores en un gobierno 
representativo?（代議政体において共同立法の下位機関はどう呼ば
れているか？）













 ¿Cómo se llama cada integrante de la cámara baja?（下院の各構成員は
どう呼ばれているか？）
3094 ‘senador’「上院議員」
 ¿Y de la cámara alta?（上院のは？）
 ハバナ（2010）： ¿Y el de la cámara alta?（上院のそれは？）
3097 ‘corte suprema de justicia’「最高裁判所」




de justicia’「法務大臣」または「司法大臣」を ¿Y la autoridad 
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 ¿Y la persona que las pronuncia?（それを言い渡す人は？）
 　この質問も、最高裁判所判事も含む回答をする可能性がある。
2162 ‘juez’「裁判官」









（プエルト・リコ）：3099: juez (12)6）; 2162: juez (9)、サンチアゴ（チ
リ）：3099: juez (13), magistrado (3); 2162: juez (13), magistrado (2)、メ
キシコ市： 3099: juez (25); 2162: juez (23)。したがって、両項目の回
答は実質異ならないと判断し、以下では、3099のみ記載すること
とする。


















1971年当初で、インフォーマントは12名（ブエノス・アイレス 1998: pp. 
13‒14）、コルドバは、1995年から1997年に調査が実施され、インフォー






る条項では CONGRESO [Art. 44] を使い、他の部分で、CONGRESO DE 
LA NACIÓN [Art. 75. 24]、CONGRESO FEDERAL [Art. 32]、CONGRESO 
NACIONAL [Art. 124] も使っている。これは、1853年憲法（1860, 1866, 
1898, 1957改訂）の行政権を記載した条項で CONGRESO [Art. 36] を使い、
他に、CONGRESO FEDERAL [Art. 32]、CONGRESO DEL ESTADO DE LA 
NACIÓN [Art. 86.11] も使っているのとほぼ同じである。1949年改訂で、
CONGRESO NACIONAL [Art. 4] の語形が、1993年12月29日公布された憲
法改訂の法律24,309番でも CONGRESO NACIONAL [Art. 3] が使われてい
る。
　ブエノス・アイレス（[ ] 内の条項は、旧憲法）3090: CONGRESO 
NACIONAL (11) [1949改訂 Art. 4]; 3091: CÁMARA DE DIPUTADOS (12) 
[Art. 37]; 3092: SENADO (9) [Art. 46], cámara de senadores (3); 3093: 
DIPUTADO (12) [Art. 38]; 3094: SENADOR (12) [Art. 46]; 3085: PRESIDENTE 
(12) [Art. 74 = PRESIDENTE DE LA NACIÓN ARGENTINA], jefe de estado 
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(6); 3086: MINISTRO (12) [Art. 86. 10]; 3097: CORTE SUPREMA (DE 
JUSTICIA) (12) [Art. 94], suprema corte (10); 3098: TRIBUNAL (12) [Art. 94], 
juzgado (10); 3099: JUEZ (12) [Art. 96]
 コルドバ（旧憲法と現憲法の条項を [ ] 内に ; で分けて並べる）： 3090: 
CONGRESO NACIONAL (8) [1949改訂 Art. 4 ; Art. 124], LEGISLATURA (6) 
[Art. 38; Art. 46. 国会開催の意味7）], 3091: CÁMARA DE DIPUTADOS (7) 
[Art. 37; Art. 45], cámara de representantes (3); 3092: SENADO (9) [Art. 46; Art. 
54], cámara de senadores (3), cámara alta (2); 3093: DIPUTADO (13) [Art. 38; 
Art. 46]; 3094: SENADOR (13) [Art. 46; Art. 54]; 3085: PRESIDENTE (9) [Art. 
74; Art. 88], jefe de estado (7); 3086: MINISTRO(S) (13) [Art. 86. 10; Cap. 4]; 
3097: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA (9) [Art. 94; Art. 108], suprema corte de 
justicia (2); 3098: TRIBUNAL (9) [Art. 94; Art. 108], LOS TRIBUNALES (2) 
[Art. 94; Art. 108], juzgado (2); 3099: JUEZ (13) [Art. 96; Art. 18]
　語彙調査の回答にあったこれら語形のうち、3092: cámara de senadoresは、
この形でこそ条文上には無いが、旧憲法36条、現44条の条文： “Un 
Congreso compuesto de dos Cámaras, una de Diputados de la Nación y otra de 
Senadores de las provincias y de la Capital de [ 現憲法：de la ciudad de Buenos 


















3090: parlamento (13), congreso (3); 3091: cámara de representantes (6), cámara 
baja (3), cámara de diputados (2); 3092: senado (10), cámara alta (2); 3093: 
representante(s) (6), DIPUTADO(S) (5) [Art. 71]; 3094: senador (13); 3085: 
PRESIDENTE (13) [Art. 74], JEFE DE ESTADO (9) [Art. 74], JEFE DE 
GOBIERNO (4) [Art. 74], primer ministro (3); 3086: MINISTRO (21) [Art. 96]; 
3097: TRIBUNAL SUPREMO (12) [Art. 121], ministerio de justicia (4); 3098: 










3090: CONGRESO (20) [Art. 58], congreso nacional (4), parlamento (2); 3091: 
CÁMARA (19) [Art. 58], CÁMARA DE REPRESENTANTES (6) [Art. 58]; 
3092: SENADO (25) [Art. 58]; 3093: REPRESENTANTE (18) [Art. 100], 
diputado (3) [Art. 172＝県（departamento) の議会議員], representante a la 
cámara (2), representante de la cámara (2); 3094: SENADOR (25) [Art. 93]; 3085: 
PRESIDENTE (23) [Art. 59], jefe de estado (3); 3086: MINISTRO (22) [Art. 59], 
ministro de gobierno (3); 3097: CORTE SUPREMA (12) [Art. 146], CORTE 
SUPREMA DE JUSTICIA (10) [Título XV. Sumario I.], CONSEJO DE ESTADO 
(2) [Título XIII＝最高行政諮問機関]; 3098: TRIBUNAL (13) [Art. 60], 
TRIBUNAL SUPERIOR (2) [Art.], CORTE (2) [Art. 148＝最高裁判所、Art. 










16名である。グラナダの調査年は、“dedicación durante más de un año”（１
年以上専念し）（グラナダ 1991: p. 14 n. 5）とあるので、公刊年1991年よ
り１年以上前に開始したと推定される。インフォーマントは25名。 ラス・
パルマスの調査年は1991年と 1992年（ラス・パルマス 1998: p. x）とあり、
インフォーマントは12名。セビリャの調査年は、“un trabajo de varios años”





に関するものである。「国会設置法」（Ley Constitutiva de las Cortes de 1942）
および「国家組織法」（Ley Orgánica del Estado de 1967）に基づくフランコ
時代の一院制から、「政治改革法」（Ley para la Reforma Política de 1977）に
より1977年７月15日9）の選挙で議員が選ばれた憲法制定のための国会と、
現行憲法（1978年）による国会の二院制への変化である（ロドリゲス 
2010: pp. 46‒47）。「国会」の名称は、政治改革法で CORTES （Art. 2. Uno）
であったのが現行憲法では CORTES GENERALES （Art. 66) が正式名称で、




マドリード 3090: (LAS) CORTES (15) [Art. 50]; 3091: no existe en el país (16); 
3092: no existe en el país (16); 3093: PROCURADOR (9) [Art. 7. b)], diputado 
(3), diputado en cortes (2); 3094: no existe (16); 3085: JEFE DE(L) ESTADO (9) 
[Art. 6], jefe de (l) gobierno (4), (el) REY (2) [Disposiciones transitorias. 1ª I.], 
3086: MINISTRO (16) [Art. 13. II]; 3097: TRIBUNAL SUPREMO (16) [Art. 33]; 








グラナダ 3090: congreso de diputados (16), parlamento (7), CORTES (2) [Art. 
168]; 3091: congreso representantes (11), cortes (6), cámara de representantes (4), 
diputados (3); 3092: SENADO (24) [Art. 66]; 3093: DIPUTADOS (25) [Art. 68. 
1]; 3094: SENADOR(ES) (25) [Art. 69. 2]; 3085: jefe de estado (21) [ 条文では
JEFE DEL ESTADO Art. 56. 1＝国王], presidente de gobierno (2) [ 条文では
PRESIDENTE DEL GOBIERNO Art. 62. d)], jefe de gobierno (2); 3086: 
MINISTRO (25) [Art. 98. 1]; 3097: TRIBUNAL SUPREMO (20) [Art. 123], corte 
suprema de justicia (5); 3098: TRIBUNAL(ES) (24) [Art. 117. 3]; 3099: JUEZ 






ラス・パルマス3090: parlamento (6), cámara legislativa (5), congreso (4); 3091: 
CONGRESO DE LOS DIPUTADOS (6) [Art. 66], parlamento (3), CONGRESO 
(2) [Art. 68. 1], cámara de diputados (2); 3092: SENADO (12) [Art. 66]; 3093: 
DIPUTADO (12) [Art. 68. 1], congresista (2), PARLAMENTARIO (2) [Art. 67＝
両院議員]; 3094: SENADOR (12) [Art. 69. 2]; 3085: JEFE DE(L) ESTADO (12) 
[Art. 56. 1＝ 国王]; 3086: MINISTRO (12) [Art. 98. 1]; 3097: TRIBUNAL 
SUPREMO (10) [Art. 123], tribunal superior de justicia (2) [Art. 152. 1＝自治州
の最高裁判所]; 3098: TRIBUNAL (11) [Art. 117. 3]; 3099: JUEZ (12) [Art. 117. 
1]
　全回答者数127名のうち、条文上の語句の回答は103名で81. 1%である。
セビリャ 3090: parlamento (8), congreso (2); 3091: cámara baja (6); 3092: 
SENADO (5) [Art. 66], cámara alta (3); 3093: DIPUTADO (7) [Art. 68. 1], 
PARLAMENTARIO (2) [Art. 67＝両院議員], senador (2); 3094: SENADOR (10) 
[Art. 69. 2], diputado (2); 3085: PRESIDENTE (9) [Art. 98], primer ministro (2); 
3086: MINISTRO (12) [Art. 98. 1]; 3097: ministerio de justicia (5); 3098: 
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　　“el control parlamentario”（議会の支配）（Art. 20. 3, Art. 55. 2）







現行憲法で大統領を JEFE DEL ESTADO [Art. 24]（国家元首）としている
のを旧憲法では、JEFE SUPREMO DE LA NACIÓN [Art. 60]（国家最高元首）
としている違いがある。
3090: CONGRESO NACIONAL (10) [Art. 24], CONGRESO (3) [Art. 43]; 3091: 
CÁMARA DE DIPUTADOS (13) [Art. 24], cámara baja (2); 3092: SENADO (12) 
[Art. 24], cámara de senadores (3); 3093: DIPUTADO (13) [Art. 25]; 3094: 
SENADOR (13) [Art. 25]; 3085: jefe de estado (9), PRESIDENTE (8) [Art. 72], 
PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA (4) [Art. 60], primer mandatario (3), jefe de 
gobierno (3); 3086: MINISTRO (13) [Art. 73], secretario de estado (3); 3097: 
CORTE SUPREMA (11) [Art. 86], corte suprema de justicia (4); 3098: 
TRIBUNAL (9) [Art. 80], juzgado (4), tribunal de justicia (2); 3099: JUEZ (13) 









3090: congreso nacional (5), legislatura (4), congreso (3); 3091: CÁMARA DE 
REPRESENTANTES (12) [Art. III. Sec. 1] ; 3092: SENADO (12) [Art. III. Sec. 1] 
; 3093: REPRESENTANTE (11) [Art. III. Sec. 2], LEGISLADOR (6) [Art. III. 
Sec. 15＝両議院議員]; 3094: SENADOR (12) [Art. III. Sec. 2]; 3085: 
GOBERNADOR (7) [Art. IV. Sec. 1], presidente (4), jefe de estado (3); 3086: 
SECRETARIO (12) [Art. IV. Sec. 5], ministro (2); 3097: TRIBUNAL SUPREMO 
(9) [Art. V. Sec. 1], corte suprema (de justicia) (4); 3098: TRIBUNAL (7) [Art. V. 





に含めてないが、プエルト・リコ憲法と同じ ASAMBLEA LEGISLATIVA 
[Art. III. Sec. 1] と回答したインフォーマントは１名しかいない。congreso 
nacionalと答えた５名と congresoと回答した３名は、アメリカ合衆国1787
年憲法（Art. 1. Sec. 1）にある合衆国連邦議会 Congress of the United States 
のスペイン語版 Congreso（de los Estados Unidos）を答えていると考えられ
る。3085「国家元首」を GOBERNADOR と答えた７名はプエルト・リコ
自由連合州を意識し、presidente と答えた４名はアメリカ合衆国 [Art. II. 
Sec. 1] を意識して答えた可能性がある。3091「下院」と3092「上院」は
憲法と同じ CÁMARA DE REPRESENTANTES と SENADO を12名全員が
答えている。これらは合衆国憲法 Senate and House of Representatives [Art. I. 
Sec. 1] とも同じ用語である。3097「最高裁判所」の９名は、プエルト・リ
コ憲法の用語 TRIBUNAL SUPREMOを答えているが、４名は、アメリカ
合衆国憲法の supreme Court [Art. III. Sec. 1] のスペイン語 corte supremaを
回答しているとも推測できる。
2.7.　ベネズエラ
　カラカス市の調査結果（1998）で、1980年から1981年（カラカス 1998: p. 
10）に、12名のインフォーマント対象に調査が行われた。現行憲法施行
年は、1999年なので、1909年の旧憲法と比較した。
　旧憲法では CONGRESO DE LOS ESTADOS UNIDOS DE VENEZUELA 
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[Art. 35] という国会で２院制だったのに対し、現行憲法は、ASAMBLEA 
NACIONAL [Art. 186] という１院制の国会になっている。最高裁判所の名
称にも違いがある。
3090: CONGRESO (12) [Art. 2]; 3091: CÁMARA DE DIPUTADOS (12) [Art. 
36]; 3092: cámara de senadores (10), SENADO (8) [Art. 53]; 3093: DIPUTADO 
(11) [Art. 37]; 3094: SENADOR (11) [Art. 41]; 3085: PRESIDENTE (11) [Art. 
86]; 3086: MINISTRO (12) [Art. 59]; 3097: corte suprema de justicia (12) [Art. 
12. 3に CORTE SUPREMAという記載がある。正式には CORTE FEDERAL 




調査は、“empezó … durante el segundo semestre lectivo de 1993”（1993年度




的解散、司法府の閉鎖と再編などを含む「国民への声明」（Mensaje a la 
nación）を発表した。同年８月20日付け Decreto Ley（緊急命令） No. 25684








と1993年の現行憲法（一院制）の両方と比較する。[ ] 内の ; の前に旧憲法、
後ろに現行憲法の条文を示す。
3090: CONGRESO (12) [Art. 164; Art. 90 = CONGRESO (DE LA 
REPÚBLICA)]; 3091: CÁMARA DE DIPUTADOS (8) [Art. 164; - ], CÁMARA 
(2) [ - ; Art. 90], cámara baja (2); 3092: cámara de senadores (7), SENADO (5) 
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[Art. 164; - ]; 3093: DIPUTADO (12) [Art. 167; - ]; 3094: SENADOR (12) [Art. 
166; - ]; 3085: PRESIDENTE (12) [Art. 201; Art. 110 = PRESIDENTE DE LA 
REPÚBLICA], JEFE DE ESTADO (2) [Art. 201; Art. 110 = JEFE DEL 
ESTADO]; 3086: MINISTRO (12) [Art. 212; Art. 122]; 3097: CORTE SUPREMA 
(8) [Art. 238; Art. 144], D (2) [Dとは、項目の語句 “corte suprema de justicia”
を示しての質問への回答（リマ 2002: p. 46）なので、条文上語句の回答者
数に入れないこととする ]; 3098: TRIBUNAL (4) [Art. 283; Art. 63], 









となどの他に、国会の名称が CONGRESO NACIONAL [Art. 46] から
ASAMBLEA LEGISLATIVA PLURINACIONAL [Art. 145] へ、最高裁判所が
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA NACIÓN [Art. 116]からTRIBUNAL 
SUPREMO DE JUSTICIA [Art. 181] へ変わっている。
3090: CONGRESO NACIONAL (6) [Art. 46], parlamento (6), palacio legislativo 
(2); 3091: CÁMARA DE DIPUTADOS (5) [Art. 60], cámara de representantes 
(4), cámara baja (2); 3092: SENADO (8) [Art. 42. 3], CÁMARA DE 
SENADORES (5) [Art. 66]; 3093: DIPUTADO (12) [Art. 60. 2], representante (3); 
3094: SENADOR (12) [Art. 63]; 3085: jefe de estado (9), PRESIDENTE (9) [Art. 
85 = PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA], primer mandatario (5), PRESIDENTE 
DE LA REPÚBLICA (3) [Art. 85], gobernante (2); 3086: MINISTRO (11) [Art. 
71. I], MINISTRO DE ESTADO (2) [Art. 99]; 3097: CORTE SUPREMA DE 
JUSTICIA (9) [Art. 116. I], LA CORTE SUPREMA (3) [Art. 116. III]; 3098: 









3090: congreso nacional (10), CONGRESO DE LA UNIÓN (6) [Art. 3. VIII], 
CONGRESO (5) [Art. 50], cámara (2); 3091: CÁMARA DE DIPUTADOS 
(14+310）) [Art. 50], cámara de representantes (4), cámara(s) (2); 3092: SENADO 
(15) [Art. 76], CÁMARA DE SENADORES (13) [Art. 50]; 3093: DIPUTADO 
(25) [Art. 52]; 3094: SENADOR (25) [Art. 56]; 3085: PRESIDENTE (14) [Art. 80 
= PRESIDENTE DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS], PRESIDENTE 
DE LA REPÚBLICA (9) [Art. 83], jefe de estado (9), mandatario (2); 3086: 
ministro (17), SECRETARIO (11) [Art. 89. II =SECRETARIO DE ESTADO], 
SECRETARIO DE ESTADO (4) [Art. 89. II]; 3097: SUPREMA CORTE (DE 
JUSTICIA) (25) [Art. 94]; 3098: TRIBUNAL (20) [Art. 94], JUZGADO (9) [Art. 



















都市名 一致率 サンチアゴ 79.1%
リマ（現憲法） 58.6% ブエノス・アイレス 80.0%
ハバナ 61.9% ラス・パルマス 81.1%
セビリャ 69.1% メキシコ市 82.9%
カラカス 72.4% コルドバ 85.4%
サン・フアン 76.3% リマ（旧憲法） 88.8%
ラ・パス 77.1% ボゴタ 92.2%






















































































































































　Real Academiaの辞書（DRAE第22版）には、asambleaの語義説明（1. f. 
Reunión numerosa de personas para discutir determinadas cuestiones y adoptar 
decisiones sobre ellas. 2. f. Órgano político constituido por numerosas personas 
que asumen total o parcialmente el poder legislativo.）には、1.で「会議」あ
るいは「集会」、2.で「立法のための政治機関」とある。この asambleaの
語が、congreso: “En algunos países, asamblea nacional.”（いくつかの国にお
いて国の asamblea）、および parlamento: “Cámara o asamblea legislativa, 
nacional o provincial.”（議院あるいは、立法の国あるいは地方レベルの
asamblea）の語義説明に用いられている上位語である。1945年までのベネ
ズエラ憲法の表現 : “El Poder Legislativo se ejerce por una Asamblea que se 




　キューバの国会にあたる「人民権力全国議会」12）（Asamblea Nacional del 
─ ─262
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Poder Popular）の公式ウエブサイト13）には、“¿Cómo funciona el Parlamento 
cubano?”というタイトルのページがあり、憲法条文上の用語 ASAMBLEA 
NACIONAL DEL PODER POPULARを使っているのが10回、このうち、
この後ろに括弧の中で “Parlamento”を付けた表記が、冒頭を含め３か所、
この他23か所では、“Parlamento”を使っている。
　“La Asamblea Nacional del Poder Popular de la República de Cuba 
(Parlamento), constituida en 1976”（キューバ共和国の人民権力全国議会（議
会）は、1976年に設立され）
“Quienes critican el actual sistema político de Cuba, de buena o mala fe, 
desconocen o quieren desconocer que el Parlamento cubano se sostiene en cinco 








“Cortes Generales es el nombre oficial del Parlamento español, compuesto de dos 
Cámaras (Congreso de los Diputados y Senado). Este nombre es el tradicional en 





　コロンビア国会の公式ウエブサイト掲載の文章16）で Juan Pablo Cruz 
Montaño氏は、３つの語の関係を述べている。
　“Es de resaltar que el término “parlamento” ha quedado como genérico para 
designar a la asamblea de represetantes del pueblo de un Estado o región, aunque 
en cada país existe en mayor o menor medida un término propio para denominarla 
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ジェクト」（Proyecto de estudio coordinado de la norma lingüística culta de las 









た教育」、職業、旅行や他の文化的経験（PILEI 1973: pp. XV‒XVI）。これ
らの要素から総合的に「教養ある階層」と判断するということのようである。
３） 以下の語彙項目は、PILEI（1973）のスペイン語見出しに、浦和（2006）





５） “colegiatura”という語は、Corominas & Pascual （1980）の colegaの見出し
語の中に、派生語の一つとしての記載がある。colegaはラテン語 collēga 





７） ”Los diputados para la primera Legislatura se nombrarán en la proporción 
siguiente: …” (Art. 38; Art. 46)（第１回の国会の議員は、次の割合で指名され
るものとする（以下略））
８） この点は、メキシコ憲法（Art. 89他）で Cámara de senadoresと Senadoの
両方が使われているように、他の国々でも憲法条文上で Senadoの語のみが
使われていても Cámara（議院）の一つの扱いをしているはずである。
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愛知県立大学外国語学部紀要第46号（言語・文学編）
Términos de la constitución y palabras cotidianas 
en los países hispanohablantes
HOTTA Hideo
 Se han publicado hasta ahora los resultados de las 14 ciudades de los diez 
países hispanohablantes de la encuesta del Léxico del habla culta de las 
principales ciudades del Proyecto de la norma culta hispánica Juan M. Lope 
Blanch. Entre las 4452 entradas de las 21 áreas temáticas de su encuesta, se 
encuentran las entradas en que se preguntan las designaciones de las 
instituciones o de los cargos de las autoridades de la política nacional.
 Hemos cotejado las respuestas de los informantes de diez entradas de esta 
índole con los términos de la constitución de su país, que son 3085: Jefe de 
Estado,  3086: ministro,  3090: congreso nacional,  3091: cámara de 
representantes,  3092: senado,  3093: representante, diputado,  3094: senador,  
3097: corte suprema de justicia,  3098: tribunal,  3099 (=2162): juez.
 Entre el 62% y el 94% de las respuestas de cada ciudad, son los términos 
que están en su constitución vigente en el momento de la encuesta. Las 
designaciones de las instituciones y de los cargos de autoridades tienen un 
carácter diferente de las demás palabras que se usan en la vida cotidiana. 
Adquirimos estas en el trato con los familiares y los amigos, mientras que 
aprendemos los primeros a través de la educación escolar, las informaciones 
gubernamentales o en los medios de comunicación, que se basan en la 
designación oficial vigente de la legislación de su país. Además las 
designaciones oficiales de las instituciones y de los cargos de autoridades de 
cada nación tienen el carácter de nombre propio. Por ejemplo en el mundo 
hispánico cada país tiene su propia designación del cuerpo legislativo: 
Asamblea, Congreso, Parlamento y Cortes.
 Por lo tanto para el estudio de la variedad regional lingüística será 
necesario componer las dos clases de preguntas, una en la que pidan los 
términos de las instituciones y de los cargos de su propio país y otra para 
investigar las palabras que se usan como nombre común.
